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Introducción CIRAD, CATIE, 
PROMECAFE, CABI, BIOVERSITY 
Intl, ICRAF e INCAE crearon en 2007 el 
PCP. El fin del PCP es unir esfuerzos en 
la búsqueda de recursos para: desarrollar 
investigaciones y enseñanza (pre y 
posgrado) sobre agroforestería, 
incrementar la capacidad de cada 
institución para desarrollar proyectos 
agroforestales, y favorecer la 
comunicación entre los socios y hacia la 
comunidad científica. Nuestro objetivo es 
contribuir a incrementar la productividad, 
competitividad y sostenibilidad de los 
sistemas agroforestales a través de la 
cuantificación, valoración y desarrollo de 
los productos y servicios ambientales de 
estos sistemas, considerando los efectos 
de escala y cambio climático.  
Métodos El funcionamiento de PCP se 
caracteriza por: un marco científico que 
define las actividades de investigación-
educación-desarrollo; un acuerdo inter-
institucional de una vigencia de 10 años; 
tres evaluaciones externas de sus 
resultados durante cada vigencia. 
Resultados y Discusión En su primera 
fase (2007-2017), la plataforma generó 
mucha información, más de 100 artículos 
científicos en 2016 por ejemplo. El nuevo 
marco científico (2017-2027) se enfoca 
en la investigación para el desarrollo, 
trabajando con y para las comunidades 
rurales para enfrentar mejor los retos de la 
nueva década. Se destaca la importancia 
de la educación superior, capacitación y 
extensión agrícola, enfoques 
participativos de la investigación, 
interdisciplinaridad y comunicación. Los 
resultados esperados son* sistemas 
agroforestales innovadores; Aumento de 
la capacidad de los productores, 
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profesionales, organizaciones, científicos 
y estudiantes; Herramientas para la toma 
de decisión y recomendaciones para el 
poder político; Publicaciones científicas y 
técnicas; Materiales de capacitación y 
extensión; Contribución significativa a la 
educación de posgrado.  
Conclusiones. En este evento 
presentaremos los principales logros del 
PCP 2007-2017, y explicaremos los 
temas y actividades de investigación de la 
plataforma para 2017-2027, con el ánimo 
de iniciar una interacción y colaboración 
constante con la Red Temática de 
Sistemas Agroforestales de México para 
fines mutuos
